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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 
BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan 
bahwa perencanaan pajak yang diproksikan dengan ETR tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba yang diproksikan 
menggunakan discretionary accruals. Hal ini dikarenakan banyak 
faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 
manajemen laba. 
Proporsi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh 
perencanaan pajak yang diproksikan dengan ETR terhadap 
manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals 
secara negatif. Hal ini disebabkan semakin tinggi jumlah komisaris 
independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin 
baik. Pengawasan yang baik ini dapat meminimalkan terjadinya 
manajemen laba yang dimotivasi oleh  perencanaan pajak. Hal ini 
dikarenakan dalam melakukan perencanaan pajak, pihak manajemen 
menggunakan manajemen laba sebagai cara dalam melakukan 
perencanaan pajak.   
 
5.2. Keterbatasan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 
tentang pengaruh proporsi komisaris independen terhadap hubungan 
yang dimiliki perencanaan pajak dengan manajemen laba. Akan 
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tetapi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantranya 
adalah sampel penelitian yang digunakan terbatas pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga tidak dapat memberikan 
gambaran atas keadaan pada setiap perusahaan pada sektor yang 
berlainan. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dan 
keterbatasan penelitian, saran yang dapat deberikan untuk penelitian 
selanjutnya adalah menggunakan proksi pengukuran lain untuk 
perencanaan pajak seperti tax retention rate (Herdawati, 2015) atau 
tax plan (Santana dan Wirakusuma, 2013) serta menggunakan 
sampel selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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